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INFORMATIONSBLAD nr  4/25.2.2002  
TAXA FÖR ÖSTERSJÖLOTSNING 
Sjöfartsverket har, på grund av övergången till euro, den 15 februari 2002 reviderat sin föreskrift 
med taxa för östersjölotsning. Grundavgifterna har avrundats till närmaste euro och tilläggs-
avgifterna till närmaste centbelopp som är delbart med fem. Därtill har vissa författningstekniska 
ändringar gjorts. 
Sjöfartsverkets föreskrift med taxa för finsk östersjölotsning träder i kraft den 1 mars 2002. 
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Taxa för östersjö!otsning 
Lotsningslag (90/1998) 14 §  
Förordning om östersjölotsar (1105/1981) 6 § 
1.3.2002 - tills vidare 
Datum: 15.2.2002 
 Dnr:  6/00/2002  
Sj öfartsstyrelsens beslut om finsk östersjölotsningstaxa 
 22.5.1997,  Dnr 10/00/97 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFT 
MED TAXA FÖR ÖSTERSJÖLOTSNING  
	
Given i Helsingfors den 15 februari 2002 
	 S 
Sjöfartsverket har med stöd av  14 § lotsningslagen av den 6 februari 1998 (90/1998) och 6 § 
ffirordningen den 30 december 1981 om östersjölotsar (1105/1981) beslutat: 
1 
En finsk östersjölots är berättigad att ta ut en avgift som grundar sig på lotsad sträcka och 
fartygets nettodräktighet enligt följande: 
Lotsat fartygs 	 Grundavgift 	 Tillägg per M 
nettodräktighet 0 - 60 M 61 - 200 M 	201 - M 
euro 	 euro 	 euro 	
S 
0 - 	4800 303 2,00 1,00 
4801 - 	7000 353 2,35 1,15 
7001 - 	9800 404 2,70 1,35 
9801 - 12600 471 3,00 1,50 
12601 	- 15300 505 3,35 1,70 
15301 	- 18200 555 3,70 1,85 
18201 	- 25000 605 4,05 2,00 
25001 - 35000 656 4,35 2,20 
35001 	- 50000 706 4,70 2,35 
50001 	- 757 5,05 2,50 
2 
För väntetid får östersjölotsen ta ut 17 euro per timme. 
3 
Om fartyget inte kan upprätthålla  normal eller i det närmaste normal fart, tillämpas tidsdebitering 
och östersjölotsen får ta ut  25 euro per timme. 
När två östersjölotsar är ombord samtidigt, höjs taxan med  50 %. 
5 
För resor i anknytning till östersjölotsning har lotsen rätt att ta ut reseersättning och dag-
traktamente en! igt statens resereglemente. 
S 	Derma föreskrift träder i kraft den 1 mars 2002. 
Genom denna fOreskrifi upphävs sjöfartsstyrelsens beslut av den 22 maj 1997 om finsk 
 östersjölotsningstaxa  (Dnr 10/00/97). 
Helsingfors den 15 februari 2002 
Generaldirektör 	 Jukka Hirvelä 
Juridiska byråns chef 	 Hannu Makkonen 
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